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Мета роботи – з’ясувати видові особливості біохімічного складу представників роду Astragalus як цін-
ної фітосировини лікарського та енергетичного спрямувань за умов Правобережного Лісостепу Украї-
ни. 
Матеріал та методи. Об’єктом досліджень були рослини видів роду Astragalus, колекційного фонду 
відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. 
Фітосировину оцінювали у фазу бутонізації, цвітіння та плодоношення у біохімічній лабораторії відділу 
культурної флори НБС імені М.М. Гришка НАН України за відповідними методиками. Обробку отрима-
них результатів здійснювали методами дисперсійного аналізу і статистичної оцінки середніх даних з 
використанням програми Microsoft Excel (2010). 
Результати. Встановлено, що найбільше сухої речовини в усіх досліджуваних інтродуцентів накопичу-
ється у фазу плодоношення (24,37–38,64 %) і максимальним цей показник був у A. glycyphyllos. 
Загальний вміст цукрів значно збільшується у фазу цвітіння. Найвищий цей показник був у рослин A. 
glycyphyllos (20,00 %). Вміст протеїну у рослин роду Astragalus у цей період становив 14,00–24,42 %, ас-
корбінової кислоти відповідно 102,44–398,45 %. Найвищим рівнем аскорбінової кислоти відзначився – A. 
ponticus. Високим вмістом ліпідів впродовж вегетаційного періоду (окрім бутонізації) характеризували-
ся рослини A. galegiformis. 
Інтенсивне накопичення клітковини у рослин роду Astragalus зафіксовано у фазу цвітіння  
(34,84–42,36 %). Підвищеним вмістом клітковини характеризувалися рослини A. falcatus.  
Встановлено що найбільш енергопродуктивними виявились рослини A. galegiformis та A. ponticus (понад 
81 Гкал/га), дещо меншу цінність мали – A. falcatus (61–80 Гкал/га). З енергопродуктивністю  
41–60 Гкал/га відносяться рослини – A. сicer і A. glycyphyllos. 
Висновки. Встановлено що рослини видів роду Аstragalus характеризуються багатим кількісним та які-
сним складом БАС в перерахунку на суху речовину. За біохімічним складом усі види накопичують цукри, 
вітамін С, каротини, ліпіди, протеїн, клітковину, тощо – це свідчить про перспективу використання у 
якості цінних лікарських фітозасобів. Продуктивність надземної фітомаси, вихід загальної енергії та 
фітопалива з одиниці площі дає підстави розглядати даних інтродуцентів, як цінну сировину для забез-
печення потреб біоенергетики 
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Курс України на інтеграцію до Європейсько-
го Союзу потребує переосмислення підходів ве-
дення господарської діяльності, розробці нових 
стратегій розвитку виробництва, результатом якого 
буде отримання економічно вигідної продукції. За 
даними постанови Кабінету Міністрів України від 
7 червня 2017 р. № 413 щодо «Стратегії удоскона-
лення механізму управління в сфері використання 
та охорони земель сільськогосподарського призна-
чення державної власності та розпорядження ни-
ми» [1] наводиться що нині в Україні понад 70 % 
усієї її території складають сільськогосподарські 
землі, що становить 6 % земельного фонду всієї 
території Європи. Диверсифікація сфери господа-
рювання за рахунок введення в культуру нових, 
маловідомих та малопоширених видів, гібридів, 
сортів та форм рослин, вдосконалення сучасних 
науково-технічних принципів їх підбору, комплек-
сної оцінки корисних властивостей, розробки агро-
технологій з вирощування, переробки та викорис-
тання сировини, тощо сприятиме швидкому еко-
номічному розвитку країни. 
2. Літературний огляд 
Задля досягнення економічного благополуччя 
Україна потребує негайного вирішення ряду пробле-
мних питань, чільне місце серед яких займає сиро-
винне забезпечення виробництва. Переважна біль-
шість галузей промисловості (фармацевтична, харчо-
ва, енергетична, тощо) відчувають дефіцит високоя-
кісної сировини. 
Ресурсне забезпечення фармації потерпає від 
недостатньої кількості сировини рослинного похо-
дження. Зі 151 фармакопейного виду лікарських 
рослин в Україні достатні запаси є лише для 47 ди-
корослих видів, 32 види введені в культуру, що за-
галом становить 52 %. 38 видів (25 %) зростають в 
Україні, але в недостатній кількості, що призво-
дить до дефіциту сировини та потреби її імпорту-
вати, і 34 види (23 %) необхідно ввозити для пот-
реб української фармацевтичної промисловості. 
Тому, актуальність системного наукового пошуку 
лікарської рослинної сировини, яка містить важли-
ві біологічно активні сполуки, серед рослин флори 
України та введення її до реєстру офіційних лікар-
ських рослин беззаперечна [2, 3]. 
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Енергетична галузь забезпечує себе на 65 % 
традиційними джерелами енергії і лише на 1,8 % ро-
слинними ресурсами, які при нормальному господа-
рюванні можна розширити до 10–15 % [4]. Харчова 
промисловість та кормовиробництво потребують та-
кож оптимізації та залучення рослинних ресурсів для 
розширення сировинної бази. Особливо відчувається 
дефіцит протеїну, вітамінів та інших БАС, що спону-
кає до пошуку нових джерел їх виділення. 
Серед перспективних рослин для введення в 
широку культуру особливу увагу заслуговують пред-
ставники роду Astragalus L [5, 6]. Дослідження рос-
лин цього роду спрямовані, головним чином, на ви-
вчення вмісту речовин вторинного метаболізму (са-
поніни, алкалоїди, флавоноїди тощо) [7, 8]. Фітохімі-
чний склад рослинної сировини дає можливість розг-
лядати й рекомендувати їх в якості антимікробних 
препаратів [9], а також лікарських фітозасобів з ан-
тиоксидантними властивостями [10, 11]. Крім того, 
різні види астрагалів характеризуються своїми кор-
мовими цінностями [12, 13]. Наприклад, деякі астра-
гали накопичують селен який є важливим мікроеле-
ментом для повноцінної життєдіяльності тваринного 
організму [14]. Дефіцит цього елементу приводить до 
розвитку білом’язової хвороби молодняку, а також 
дистрофії печінки у тварин. Вважається, що рослини 
роду Astragalus не поступаються за своїми поживни-
ми цінностями таким культурам як конюшина, еспа-
рцет і люцерна [15]. 
Значний досвід щодо інтродукції, селекції та 
культивування рослин видів роду Astragalus накопи-
чено в США, Канаді [16], Російській Федерації [17, 
18], Туреччині [19] та інших країнах. Результати цих 
досліджені відображені у створених перспективних 
сортах рекомендованих для використання в якості сі-
нокісних і пасовищних культурфітоценозах [20, 21]. 
На основі A. cicer отримано біопрепарати, що містять 
видоспецифічні бульбочкові бактерії роду Rhizobium, 
за допомогою яких суттєво підвищується його вро-
жайність [22]. 
Уведення в культуру рослин видів роду 
Astragalus в України також має вважливе наукове 
значення і головним чином пов’язано з, так званою, 
«охоронною інтродукцією». Понад 40 % видової рі-
зноманітності астрагалів природної флори України 
потребують заходів зі збереження, тому активно до-
сліджуються та розмножуються в умовах інтродук-
ції для подальшої репатріації в природні умови їх 
зростання. Це, перш за все, пов’язано з їх цінними 
лікарськими властивостями, окремих представників 
Astragalus внаслідок чого природні місця їх зрос-
тання зазнали інтенсивного антропогенного наван-
таження [23, 24]. Особливості культивування 
окремих видів рослин розроблено в дослідній ста-
нції лікарських рослин Інституту агроекології НА-
АН, де було запропоновано агротехнічні заходи 
для вирощування астрагалу шерстистоквіткового 
як цінної лікарської культури та створено сорт 
׳Фаворит׳ [25, 26]. 
Мобілізація генофонду рідкісних і малопоши-
рених корисних видів рослин та створення на їх ос-
нові високопродуктивних сортів, гібридів і форм під-
креслює актуальність всебічного вивчення та введен-
ня у широку культуру представників роду Astragalus 
в Україні, оскільки це дозволить задовольнити пот-
реби виробництва, як наслідок зменшити заготівлю 
сировини у природних місцях зростання. Варто за-
значити, що у відділі культурної флори роботи з ін-
тродукції астрагалів розпочато ще 1970 році профе-
сором Ю. А. Утеушем і співробітниками НБС імені 
М. М. Гришка НАН України. Всебічне інтродукційне 
та селекційне вивчення і розробку наукових основ 
введення в культуру перспективних енергетичних 
рослин A. galegiformis та A. ponticus ведеться Д.Б. Ра-
хметовим і Н.О. Стаднічук [27]. 
Ресурсний потенціал рослин роду Astragalus 
представлений багатьма видами, які мають важливий 
науковий та практичний інтерес в галузі кормовиро-
бництва, харчовій промисловості, фітоенергетиці, 
ландшафтному будівництві тощо.  
Вивчення біохімічного складу та продуктивно-
го потенціалу рослин, сприяє визначенню їх місця 
серед відомих культур, як додаткового економічно 
вигідного джерела фітосировини. 
 
3. Мета та задачі дослідження 
Мета роботи – з’ясувати видові особливості 
біохімічного складу представників роду Astragalus 
як цінної фітосировини лікарського та енергетично-
го спрямувань за умов Правобережного Лісостепу 
України. 
Для досягнення мети були вирішені наступні 
задачі: 
1. Дослідження фітохімічного складу рослин 
видів роду Astragalus у зв’язку з інтродукцією в Пра-
вобережному Лісостепу України 
2. Оцінка продуктивності рослин роду 
Astragalus за виходом сухої речовини та енергії з 
надземної маси. 
 
4. Матеріали та методи дослідження 
Об’єктом досліджень були рослини роду 
Astragalus видів: A. galegiformis, A. ponticus, A. 
falcatus, A. сicer, A. glycyphyllos колекційного фонду 
відділу культурної флори Національного ботанічного 
імені М.М. Гришка НАН України. 
Надземну фітомасу оцінювали у фазу буто-
нізації, цвітіння та плодоношення у біохімічній ла-
бораторії відділу культурної флори НБС імені  
М. М. Гришка НАН України за відповідними мето-
иками. Кількість абсолютно сухої речовини визна-
чали висушуванням зразків за температури 105 °С 
до сталої маси; вміст ліпідів – методом визначення 
знежиреного залишку [28]; «сирої» клітковини – за 
Геннебергом і Штоманом [28]; кальцію – трилоно-
метричним методом [28]; протеїну – методом 
К’єльдаля; фосфору – титриметричним методом із 
молібденовою рідиною [29]; вміст золи – методом 
спалювання в муфельній печі (300–700 °С) [30]; 
мокре озолення проводили методом Куркаєва [30]; 
аскорбінової кислоти – за Муррі [31]; каротину – 
спектрофотометрично із застосуванням розчинника 
бензину Калоша (спектрофотометр UNICO 2800) 
[32]; загальний вміст цукрів – за Крищенко [33]; 
визначення кількості енергії в зразках здійснювали 
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Збільшення вмісту каротину у досліджуваних 
інтродуцентів зафіксовано у фазу бутонізації (1,33–
4,10 мг %). Найвищий вміст каротину виявлено у ро-
слин A. glycyphyllos, найменшим – A. falcatus. Вміст 
фосфору варіював від 0,06 % до 0,21 % і був макси-
мальним A. glycyphyllos. Інтенсивне накопичення зо-
ли у цей період було зафіксовано у A. ponticus –  
6,24 %. Зростання вмісту кальцію спостерігалось до 
фази плодоношення і максимальний його вміст був 
зафіксований у A. galegiformis – 3,95 %. 
З огляду на кількісний та якісний склад струк-
турно-функціональних та біологічно активних сполук 
у надземній фітомасі варто відмітити, що досліджу-
вані рослини роду Astragalus за умов інтродукції в 
Правобережному Лісостепу України є перспектив-
ними для введення в широку культуру. Біохімічний 
склад фітосировини та продуктивність надземної ма-
си дає підстави їх розглядати як цінні сировинні рос-
лини, поряд із відомими традиційними кормовими, 
лікарськими, енергетичними, тощо культурами. 
Важливе значення має оцінка продуктивності 
рослин Astragalus за виходом сухої речовини, тепло-
ємкості надземної маси та виходу енергії з одиниці 
площі. Із проходженням фази розвитку збільшуються 
основні продуктивні показники рослин. Максималь-
них показників врожайності надземної фітомаси, ви-
ходу сухої речовини та енергії досліджувані інтроду-
центи досягають у фазу цвітіння (табл. 1). 
За шкалою енергетичної оцінки рослин  
Д. Б. Рахметова [34], при інтродукції в Правобереж-
ному Лісостепу України найбільш енергопродуктив-
ними виявились рослини A. galegiformis та A. ponticus 
(група V – понад 81 Гкал/га), дещо меншу цінність 
мали – A. falcatus (група IV – 61–80 Гкал/га). До гру-
пи ІІІ – з енергопродуктивністю 41–60 Гкал/га нале-
жать рослини – A. сicer і A. glycyphyllos.  
 
Таблиця 1 










Вихід енергії з над-
земної маси, Гкал/га 
1. A. galegiformis 126,6 26,53 4278,21 113,50 
2. A. ponticus 98,7 21,34 4364,84 93,15 
3. A. falcatus 66,6 15,29 4273,54 65,34 
4. A. сicer 56,7 11,21 4287,37 48,10 
5. A. glycyphyllos 44,7 9,73 4525,73 44,04 
 
Слід зазначити, що показники урожайності 
надземної маси та вихід сухої речовини отримано на 
відносно малих площах, на великих слід очікувати 
принаймні на 20 % нижчі результати. 
 
6. Висновки 
1. Таким чином, в умовах інтродукції НБС 
імені М.М. Гришка НАН України, що належить до 
Правобережного Лісостепу України впродовж бага-
тьох років проведені дослідження зі встановлення фі-
тохімічного складу рослин видів роду Astragalus, ви-
ходу найцінніших речовин. Виокремлено перспекти-
вні форми із високими параметрами продуктивності 
надземної фітомаси, виходом структурно-функціо- 
нальних і біологічно активних сполук, загальної ене-
ргії та фітопалива з одиниці площі. Отримані резуль-
тати дають підстави розглядати їх як цінний сиро-
винний додаток для лікарської та енергетичної галузі 
промисловості. 
2. Наростання надземної фітомаси та загаль-
на продуктивність рослин до фази цвітіння збіль-
шується, а до кінця вегетаційного періоду – зни-
жуються. Встановлено, що вміст сухої речовини у 
досліджених видів рослин у період від фази відро-
стання до достигання насіння збільшується. Росли-
ни видів A. galegiformis та A. ponticus забезпечують 
відносно високий вихід сухої речовини та енергії з 
надземної маси у різні періоди розвитку. Максима-
льною продуктивністю рослин характеризувався  
A. galegiformis.  
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